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En el presente estudio se analiza las características más importantes en relación al 
Control interno y los Procesos contables en la empresa L´Cousine SAC de la provincia 
del Callao, desde los planteamientos propios del tema, desarrollando los aspectos 
relacionados a la primera variable a el control interno y como consecutiva variable a 
los procesos contables; teniendo como hecho las dimensiones ambiente de control, 
evaluación de riesgos, actividades de control gerencial, información y comunicación 
como supervisión y monitoreo. Las dimensiones de la segunda variable están 
conformadas por sistematización, valuación, procesamiento, evaluación e información. 
Para trabajar la información se ha utilizado un instrumento, el cual es el cuestionario 
validado por los docentes de la Universidad César Vallejo, que servirá para evaluar a 
los trabajadores de la empresa. Esta colección de información será colocada en el 
programa informático SPSS para declarar las hipótesis, conclusiones y 
recomendaciones pertinentes. 
















In the present study the most important characteristics is discussed in relation to 
internal control and accounting processes in the company L'Cousine SAC province of 
Callao, from their own approaches to the topic, developing the aspects related to the 
first variable control internal and as consecutive variable accounting processes; taking 
as fact the control environment, risk assessment, management control activities, 
information and communication as supervision and monitoring dimensions. The 
dimensions of the second variable are comprised of systematization, assessment, 
processing, evaluation and reporting. To work the information has been used an 
instrument, which is the questionnaire validated by teachers César Vallejo University, 
will assess the workers of the company. This collection of information will be placed in 
the SPSS software to declare the assumptions, conclusions and recommendations. 
Keywords: Internal Control and Accounting Processes.
